






时，不能忽视它们的经济 状 况 、人 们 生 活 等 ，
也就是说我们应 该 更 多 地 考 虑 经 济 区 划 ，这
样才符合我们进行西部开发的目的。
一、指标的选择










较，以便对发 展 落 后 的 地 区 进 行 重 点 扶 持 ；
（%）没有总量的提高，平均的增加就是一纸空










据来自《$’’’ 统计年鉴》，之所以选择 $’’’ 年
的统计年鉴是因为西部大开发的号角正式吹
响的标志是江泽民书记在 $’’’ 年 ( 月 $) 日
举行的西北五省区国有企业改革与发展座谈
会上的讲话，他强调要“抓住世纪之交历史机
遇，加快西部地 区 开 发 步 伐 ”，并 提 出 了 加 快
西部地区开发的总原则。
另外，在收集数据时，有意地去掉东北三













（图略），根 据 谱 系 图 ，如 果 把 这 %% 个 省 份 分








































统计与决策 "##" 年第 $ 期（总第 !%" 期）




















































































































































































































































决 策 参 考
省区
类别
省区
类别
河北
$
内蒙
%
安徽
$
广西
%
福建
$
重庆
%
江西
四川
%
河南
$
贵州
%
湖北
$
云南
%
湖南
$
陕西
%
江苏
&
甘肃
%
浙江
&
宁夏
%
山东
&
新疆
%
广东
&
青海
%
表 " 分类图
工业总产值（.%）
农林牧渔业总产值（.&）
建筑业总产值（.2）
货物周转量（.3）
固定资产投资（.(）
指标
经济状况
人们生活水平
医疗卫生状况
可持续发展
人均 !"#（.$）
城镇居民平均每人每年可支配收入（.)）
人均卫生机构床位数（.4）
区域可持续发展水平（.’B
图 !（指标及相互关系图）
$’/ /
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